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ความนํา 
 จากอดตีกระทัง่ถงึปจัจุบนัรปูแบบการจดัการเรยีนการ
สอนมอียู่มากมายหลากหลายใหค้รู  อาจารย ์ หรอืผูท้ีท่ํา
หน้าทีใ่นการสอนเลอืกใช ้ เช่น  การจดัการเรยีนการสอน
แบบโครงงาน (Project based)  แบบใชป้ญัหาเป็นฐาน 
(Problem based)  แบบคน้พบ (Discovery)  แบบอุปนัย 
(Inductive)  แบบนิรนัย (Deductive)  การเรยีนแบบเปิด  
(Open Learning)  การเรียนทางไกล  (Distance 
Learning)  เป็นต้น  เหล่านัน้คอืรูปแบบทีแ่ตกต่างในการ
จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิแก่ผูเ้รยีน  การพจิารณาเลอืกรปูแบบ
การเรยีนการสอนแบบใดนัน้ครูจะต้องพจิารณาจากปจัจยั
ที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้ของผู้เรยีน  แต่ปจัจยัเหล่านัน้ต้อง
เอื้อต่อผู้เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ได้  เช่น  
สภาพแวดล้อม  สื่อการเรยีน  หลกัสูตร  เจตคติ  แหล่ง
เรียนรู้  การจดักจิกรรม  สารสนเทศประกอบการเรียน  
เป็นต้น  นํามาประกอบการพจิารณาเลอืกใช้รูปแบบให้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
 รูปแบบการเรยีนการสอนที่หลากหลายในปจัจุบนันัน้
อาจตอบโจทยผ์ูเ้รยีนไดใ้นระดบัหน่ึง เน่ืองจากโลกาภวิตัน์ 
(Globalization)  ได้เปลี่ยนทุกสิ่งบนโลกให้เปลี่ยนไป
อย่างรวดเรว็  รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดมิอาจจะ
ไม่ประสบผลสําเร็จต่อผู้เรียนอีกต่อไป  จุดเปลี่ยนของ
สังคมโลกแห่งการเรียนรู้  การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก  
รวดเร็ว  ทุกที่   ทุกเวลา  ผ่านระบบเครือข่ายการ
เชื่อมโยง  การแพร่กระจายทีเ่ป็นไปอย่างไรพ้รมแดน  ไร้
ขีดจํากัด  ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้รับอาจจะถูกหรือผิด
น่าเชื่อถือหรือไม่นัน้เป็นดุลยพินิจของผู้รบัว่าจะเชื่อได้
มากน้อยแค่ไหน  การเรยีนแบบเปิด น่าจะเหมาะกบัการ
เรียนในปจัจุบัน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีการ
พฒันาขึน้บนพื้นฐานของความสะดวก  การพกพา  การ
ใช้งานร่วมกันกับสื่อ  สารสนเทศที่หลากหลายทําให้
ผูผ้ลติคดิคน้เพื่อพฒันาเทคโนโลยใีหส้ามารถย่อโลกทัง้ใบ
ให้เล็กลงจนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ ด้วย
ระบบเครอืข่ายแบบไรส้าย (Wireless)  3G  4G  ผ่าน
เครื่องมอืสื่อสารแบบพกพาที่สะดวกต่อการใช้งานความ
ทนัสมยัของเครื่องมอืหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีก่ล่าว
ไม่ได้หยุดน่ิงอยู่กับที่แต่กลบัพฒันาแข่งขนัเพื่อรองรับ
การขยายตัวของตลาดผู้บริโภคที่มีปริมาณมากขึ้นนัน่
หมายความว่าเมื่อผูใ้ดมเีทคโนโลยอียู่ในมอืเสมอืนพกพา
ความรู้ติดตัวไปตลอดเวลาด้วยเช่นกัน  เพียงแค่รู้จ ัก
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากบัสิ่งที่ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ดังนัน้ในปจัจุบันจึงเปรียบเสมือนโลกความรู้ที่ไร้ซึ่ง
พรมแดน  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  ความรู ้ 
หนังสือ  งานวิจัย ฯลฯ  ได้หลายช่องทาง  การเรียน
อาจจะไม่จํากดัอยู่แต่ในเฉพาะโรงเรยีน  ห้องเรยีน  หรอื
หอ้งสมุดอกีต่อไป  ผูเ้รยีนสามารถเลอืกทีจ่ะเรยีนไดต้าม
เวลา  สถานทีท่ีต่นเองสะดวกเน้ือหาทีต่นเองอยากรู ้ สิง่ที่
ตนเองสนใจหรอืสิง่ที่ครูต้องการให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
การเปิดสู่โลกกว้าง  โลกแห่งการเรยีนรู้ยุคใหม่  โลกของ
การเรียนรู้แบบดิจิตอล  ในหน่ึงคําถามที่ครูต้องการ
คําตอบจากผู้เรียน  อาจมีวิธีการที่แตกต่างและหลาย
ช่องทางในการได้มาซึ่งคําตอบการจดัการเรยีนการสอน
ของครูจะต้องสอดคล้องและเอื้อต่อผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมี
อิสระสามารถบริหารเวลา  วิธีการ  การตัดสินใจของ
ผูเ้รยีนดว้ยตนเองใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อองคค์วามรูท้ี่
ได้รับ ทัง้น้ีครูต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปจัจุบนัและที่จะเกิดขึน้ต่อไป
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ในอนาคตอนัใกล้  การปรับตัวของครูที่ต้องยืนสอนอยู่
หน้าห้องเรียนคอยสอดส่องดูพฤติกรรมตรวจสอบผู้เขา้
เรยีน  ครูต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มี
ความทนัสมยัจากที่เคยทําหน้าที่สอน  ปรบัเปลี่ยนเป็น
ผู้อํานวยการสอน  อํานวยความสะดวก  ให้คําปรึกษา
ชีแ้นะแนวทางใหก้บัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองเตม็ตามศกัยภาพ 
 อย่างไรก็ตามยังเป็นข้อถกเถียงกันถึง  สมรรถนะ
(Competency)  ทกัษะ  (Skill)  ของทัง้ครูผูส้อนและ
ผู้เรียนจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสมต่อ
สถานการณ์การผนัผ่านไปอย่างรวดเรว็  ซึง่ในไม่ช้าการ
กา้วสูศ้ตวรรษที ่ 21  กําลงัใกลเ้ขา้มาถงึทุกทกีารปรบัตวั
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจัจุบันและใน
อนาคตของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสิง่ที่ต้องตระเตรยีมกนั
แต่เน่ิน ๆ  เพื่อค้นหารูปแบบทีม่คีวามเหมาะสม  ความ
สอดคล้องกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นผ่านจากศตวรรษหน่ึงสู่
อกีศตวรรษ  การผสมผสานกนัระหว่าง  สื่อ  สารสนเทศ  
ความรู้  ทกัษะการจัดกิจกรรม  เจตคติต่อรูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนที่จําเป็นต้องเปลีย่นตามอย่างลงตวั  
อกีประการทีส่าํคญัคอื  คุณธรรม  จรยิธรรมของผูเ้รยีนจะ
สอดแทรกไวใ้นส่วนใดของการจดัการเรยีนการสอน  เพื่อ
เป็นการเตรยีมความพรอ้มและรองรบัการจดัการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่ 21  ทีก่าํลงัจะมาถงึเป็นความทา้ทายของครูผู้
ทีต่้องออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้ห้เหมาะแก่ผู้เรยีนมาก
ที่สุด  บทความน้ีจึงได้นําเสนอการเรียนการสอนแบบ
ยดืหยุ่น  (Flexible learning)เพื่อใชเ้ป็นทางเลอืกใหก้บัคร ู 
อาจารย์  หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจดัการเรียนการ
สอนให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุดต่อผู้เรยีนในปจัจุบนัและ
อนาคตต่อไป 
 
การเรียนการสอนในปัจจบุนั 
 ถา้จะกล่าวถงึทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีม่ผีูค้นรูจ้กัและเป็นที่
นิยมนํามาประยุกตก์บัการจดัการเรยีนการสอนในปจัจุบนั
คงหลกีไม่พน้  3ทฤษฎหีลกัทีว่่าไปดว้ย  พฤตกิรรมนิยม
(Behaviorism)  มองความรูเ้ป็นเสมอืนวตัถุ  ซึง่สามารถ
ครอบครองไดโ้ดยใชก้ระบวนการของสิง่เรา้เพื่อใหเ้กดิการ
ลงมอืปฏบิตั ิพุทธปิญัญานิยม (Cognitivism) มองว่าการ 
เรยีนรู้ของมนุษย์คล้ายการทํางานของคอมพวิเตอร์และ
ทฤษฎีการสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) บอกถึง
รายละเอยีดว่ามนุษยม์กีารเรยีนรูอ้ย่างไร  ทัง้  3  ทฤษฎี
มทีัง้ความคล้ายและความต่างคอื  ในมุมมองของทฤษฎี
สร้างสรรค์มองว่าความรู้ของมนุษย์ถูกสร้างโดยผ่าน
ประสบการณ์ของตน  โดยทัง้พฤติกรรมการเรียนรู้และ
พุทธิปญัญา  มีมุมมองคล้ายกันว่า ความรู้คือสิ่งที่อยู่
ภายนอกตวัมนุษย์  กระบวนการเรยีนรู้จะเกดิขึน้ภายใน
ตวัมนุษย ์ เพื่อเตมิเตม็ภาชนะเกบ็ความรู ้ แต่ทฤษฎกีาร
สร้างสรรค์หาได้คิดเช่นนัน้  กลับมองว่ามนุษย์เป็น
ภาชนะที่ว่างเปล่าจําเป็นต้องเติมเตม็ดว้ยองค์ความรู ้ มี
ความพยายามที่จะสร้างความรู้ขึน้มาเองโดยเหน็ว่าโลก
ของความจรงิต่างสบัสนวุ่นวายนัน่คอืที่มาของคําว่าการ
เรยีนรูต้ลอดชวีตินัน่เอง 
 ข้อดีของทฤษฎีการเรียนรู้ในปจัจุบนัเน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากตนเอง  เรยีนรู้จากการลงมอืปฏิบตัิผ่านวตัถุ  
สื่อ  ผูส้อน  สิง่แวดลอ้ม  การเรยีนการสอนจะเน้นผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง (Child center)  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีน
เต็มตามศกัยภาพบนพื้นฐานความอยากรู้อยากเรียนมี
ววิฒันาการทางดา้นความคดิควบคู่กบัร่างกายอย่างสมดุล  
เตบิโตเป็นมนุษยอ์ย่างสมบูรณ์แบบและดําเนินชวีติอย่าง
มคีวามสุข  ทัง้หมดคอืองค์รวมของจุดมุ่งหมายของการ
เรยีนรูใ้นปจัจุบนั 
 ดว้ยขอ้ดทีีเ่หมอืนจะมจีาํกดัเพยีงตอบสนองต่อผูเ้รยีน
เท่านัน้  ทฤษฎทีีก่ล่าวขา้งต้นหาไดก้ล่าวถงึ  สงัคม  การ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม  สิง่แวดล้อม  เทคโนโลย ี องค์
ความรูท้ีม่อียู่อย่างหลากหลาย  ว่าจะมกีระบวนการเรยีนรู ้ 
ปรบัตวัอย่างไร  จะรบัมอือย่างไรเมื่อความเปลี่ยนแปลง
ของพลวตัรต่างได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  องค์ความรู้ที่
ถูกต่อยอดอย่างรวดเรว็  ผูเ้รยีนจะปรบัตวัไปในทศิทางใด
จงึจะสามารถเรยีนรู้จากขอ้มูลทีม่อียู่และสามารถอยู่รอด
อย่างมคีวามสุขได้ในภาวะที่กระแสของโลกที่เปลี่ยนไป  
การแข่งขนักันตลอดเวลาด้วยระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  
นัน่คอืขอ้จํากดัของทฤษฎีการเรยีนรูใ้นปจัจุบนั  ทีไ่ม่ได้
กล่าวถึงพลวัตรของโลก  ความเชื่อมโยงของสังคม
เทคโนโลยี  ข้อมูล  ข่าวสารและสิ่งแวดล้อม  การ
ตอบสนองต่อสิง่เร้าที่ไม่ใช่วตัถุ  ความรู้ที่ไม่ได้เกดิจาก
ประสบการณ์  หรือการลงมือปฏิบัติ  ความสําคัญต่อ
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางอาจเปลีย่นเป็นสิง่อื่นแทน  เมื่อเป็น
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เช่นนัน้แล้วทฤษฏีใดจึงจะเหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21ที่มวลมนุษยชาติกําลงัเดินทางเข้าไปหา
อย่างไม่มกีารเตรยีมการรบัมอืใด ๆ   
 สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ สงัคมแห่งขอ้มลูขา่วสาร  สงัคม
ของการแบง่ปนั (Share) สงัคมออนไลน์ (Social Network) 
เป็นชื่อเรยีกสงัคมในโลกไซเบอรก์ารตดิต่อสื่อสารระหว่าง
กนัในปจัจุบนั  การเข้าถึงองค์ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  
ใชเ้วลาเพยีงไม่ถงึวนิาทจีากสื่อหรอืนวตักรรมเทคโนโลยี
ทางการสือ่สาร (Technological innovation) จากนัน้เป็น
ขัน้ตอนของการศกึษาทาํความเขา้ใจกบัสิง่ทีอ่ยากรู ้ หรอื
สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจ ภายใต้บริบทของการสืบค้น 
(Search)  ขอ้มูลที่เป็นไปอย่างง่ายและเรว็  นัน่คอืขอ้
ได้ เปรียบอย่างมากเมื่ อเทียบกับยุคก่อนหน้า [1] 
นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์  และ
เครอืข่ายต่างให้ความเห็นตรงกนัว่ามคีวามรู้มากมายที่
เกดิขึน้ในปจัจุบนัในบางเรื่องเราไม่เคยรูม้าก่อน  ในช่วง  
10  ปีที่ผ่านมาAmerican Society of Training and 
Documentation (ASTD)  ยนืยนัว่าปรมิาณของความรูใ้น
โลกทีเ่พิม่ขึน้เป็นสองเท่าในช่วง  10  ปีทีผ่่านมา  และ
เพิม่ขึน้เป็นสองเท่าในทุก ๆ  18  เดอืน[2] ความกา้วหน้า
ในเชิงวิชาการและวิวฒันาการของเครื่องมือสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ข้อมูลความรู้ที่ค้นพบและ
สรา้งขึน้มปีรมิาณมากขึน้อย่างเท่าทวคีูณและถูกกระจาย
ออกไปทัว่โลกอย่างไรข้อบเขตมกีารประเมนิกนัว่าความรู้
ทีม่นุษยค์น้พบ  ตัง้แต่กลางศตวรรษที2่0มาจนถงึปจัจุบนั
คอืประมาณ 50–60 ปีทีผ่่านมามปีรมิาณเท่ากบัความรูท้ี่
สะสมมาตัง้แต่สร้างโลกมาจนถึงกลางศตวรรษที่ 20 
ทเีดยีว 
 ความรู้ในปจัจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบจากเคยอยู่ใน
หนั งสือ  วารสาร  ง านวิ จัยที่ เ ป็ นรู ป เ ล่ ม เ ป็นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มความสะดวกในการสืบค้น พกพา  
และแพร่กระจายความรู้นัน้ให้เกิดการรบัรู้และเปิดกว้าง
สาํหรบัมวลมนุษยชาติ  ในทุกวนิาททีีผ่่านไปการส่งผ่าน
มีอยู่ตลอดเวลาส่งให้การต่อยอดในองค์ความรู้ให้เป็น
ความรูใ้หม่  มกีารพสิจูน์ซํ้า  มกีารหกัลา้งทฤษฎเีดมิโดย
ผูรู้้คนใหม่  หรอืสถาบนัใหม่  องค์ความรู้ทีค่ดิว่ามคีวาม
คงทน  คงที่  มเีสถยีรภาพไม่สามารถหกัลา้งได้จากองค์
ความรูอ้ื่น  ทฤษฎอีื่นต้องทบทวนและทําความเขา้ใจกนั
ใหม่ว่าตราบใดทีโ่ลกหมุนไปองคค์วามรูต่้าง ๆ  กจ็ะหมุน
ตาม  มกีารเพิม่เตมิ  มกีารหกัลา้ง มกีารเผยแพร่ไม่มกีาร
หยุดน่ิง  เสมอืนโลกใบน้ีไดเ้ปลีย่นเป็นสงัคมโลกแห่งการ
เรียนรู้  โลกของการแบ่งปนั  สังคม  ประเทศชาต ิ 
ประชาชน  จะตอ้งหมุนตามกา้วใหท้นั  หากชา้ไม่ตดิตาม  
ก็จะล้าหลังอย่างรวดเร็วเช่นกัน  ความเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้ต่าง ๆ  นา ๆ  ในปจัจุบนัความเป็นไปของโลกใบน้ี
อาจแทนดงัรปูที ่ 1 
 
 
 
รปูท่ี  1 สงัคมโลกของการเปลีย่นแปลง 
 
 ถา้จะพดูถงึสงัคมในปจัจุบนัเมื่อเกดิเป็นสงัคมออนไลน์
ขึน้ การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารย่อมเกดิตลอด  แม้ว่า
องคค์วามรูท้ีไ่ดอ้าจยงัไม่ไดร้บัการพสิจูน์ ผ่านกระบวนการ
ทีเ่ป็นการวจิยัรบัรองผลใหเ้ป็นทีน่่าเชื่อถอืว่ามคีวามแม่น
ตรง  (Validity)  สามารถใช้งานได้จรงิมากน้อยแค่ไหน  
ไม่อาจมใีครพสิจูน์ทราบไดแ้น่ชดัผูใ้ชง้านต้องลองใชแ้ละ
ตดัสนิใจเชื่อดว้ยตนเอง  แต่ดว้ยกระบวนการทีเ่กดิขึน้ใน
โลกของสังคมออนไลน์  บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เทยีบเคยีงไดก้บักระบวนการเรยีนการสอนชนิดหน่ึง  วถิี
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและตลอด เวลาสามารถแลก 
เปลีย่นความรูก้นัระหว่างสมาชกิเรยีนรูร่้วมกนัผ่านระบบ 
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การบริหารจดัการเรียนการสอนออนไลน์  (Learning 
management system: LMS)  [1]  ผูเ้รยีนอาจอยู่มุมหน่ึง
ของโลกแต่ผู้สอนกลบัอยู่อกีมุมหน่ึงของโลกแต่สามารถ
สือ่สารแลกเปลีย่น   มปีฏสิมัพนัธ ์ เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั  
เป็นการทลายกําแพงของระยะทาง  เวลา  และชาติพนัธุ ์
ของมวลมนุษยชาตทิีปิ่ดกัน้มานาน 
 นักปราชญ์และนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่าน
ต่างทําการสํารวจรวบรวมและวจิยั  เพื่อค้นหาซึ่งปจัจยั
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน  ทัง้น้ีสาเหตุสาํคญั
คอืสถาบนัการศกึษาผลติบณัฑติไม่ตรงตามความตอ้งการ
ของสถานประกอบการ สงัคม ไม่สนองต่อระบบเศรษฐกจิ  
การพฒันาประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได้  ไม่มคีวามเป็น
ผูนํ้า  ไม่กลา้คดิ  กลา้แสดงออกในสิง่ทีด่งีาม  ไม่มคีวามรู้
ในการใช้  และพฒันานวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
และทีส่าํคญัขาดคุณธรรม จรยิธรรม นัน่คอืคุณลกัษณะที่
ขาดหายไปของผลที่ เกิดจากการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
ภายหลงัจากสถานการณ์การรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ  ส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว  หรือในบางประเทศ
เกอืบล่มสลายตอ้งใช้เวลาในการฟ้ืนฟูเป็นเวลานาน  ทุก
คนทุกองค์กรต่างจบัจ้องหาคนผิด  หรอืที่ระบายรองรบั
ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้  หาไดม้กีารกล่าวโทษตนเองหรอื
ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตน
เพียงผู้เดียว  แต่กลับกลายเป็นทุกสายตาจับจ้องมาที่
ระบบการศึกษา  แล้วตัง้คําถาต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
ระบบการศึกษาที่ผลติคนออกมาทําลายระบบเศรษฐกิจ
และสงัคมให้พงัพินาศได้เช่นน้ีทุกสถาบันที่ร ับผิดชอบ
ทางการจดัการเรยีนการสอนต้องกลบัมาทบทวนบทบาท
หน้าที่  ประสทิธภิาพ  ประสทิธผิลที่เกดิขึน้กบับณัฑติที่
เป็นความรบัผดิชอบของตน  ด้วยการระดมสมองเพื่อใช้
เป็นแนวคิดในการควบคุมคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตาม
ความตอ้งการ  มทีกัษะ  มสีมรรถนะทีส่ารถทํางานไดต้รง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  หรือสามารถ
ตอบสนองต่อการพฒันาในปจัจุบนัได้  ในหลายแนวคิด
และทฤษฎทีีต่่างคน้หา วจิยั  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่คุณลกัษณะ
ของบณัฑติ  ดงัน้ี  [3]  มคีวามคดิรเิริม่  รูจ้กัวเิคราะหห์า
เหตุผล  มคีวามเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง  ยึด
มัน่ในคุณธรรมของศาสนาถือประโยชน์สุขส่วนรวมเป็น
ทีต่ัง้  มคีวามรู้ในสาขาวชิาทีต่นศกึษา  ผลติและสร้างสิง่
ใหม่ ๆ  ประพฤติตนตามกรอบประเพณีอนัดีงามของ
สงัคม  รกัการคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิอยู่เสมอ  มคีวาม
รับผิดชอบสูง  พัฒนาตนเองให้เป็นคนทันโลกทัน
เหตุการณ์อยู่เสมอ  มีความขยนัและไม่ย่อท้อต่อความ
ยากลําบาก  เข้าใจปญัหาของสงัคมอย่างแจ่มชดั  รู้จกั
กาลเทศะกริยามารยาทดี  ให้ความสําคัญกับอนาคต
มากกว่าอดีต  ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยมีมนุษย์
สมัพันธ์ดี  มีอุดมคติเป็นเป้าหมายในการดําเนินชีวิต  
อ่อนน้อมถ่อมตนยดึหลกัอาวุโส และเสยีสละอุทศิตน  นัน่
คอืคุณลกัษณะ  20  ประการทีพ่งึประสงคข์องบณัฑติใน
ประเทศไทย  ทีผ่ลติจากสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ   
 จุดเปลีย่นของสงัคมโลก  ปฏเิสธลาํบากว่าไม่มสี่วนใด
ที่ไม่ได้รบัผลกระทบ  หรอืต้องปรบัตวัตาม  โดยเฉพาะ
วงการการศึกษาที่ทุกคนคิดว่าเป็นรากฐานของสังคม  
รากฐานของการพัฒนา  เมื่อเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค ์ 
หรอือุบตัเิหตุทางดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิ  สงัคม  ทุกคน
จะจับจ้องย้อมกลับนําเอาความผิดต่าง ๆ  มาลงที่
การศกึษา  นัน่ก็ผดิ  น่ีกไ็ม่ด ี นัน่ก็ไม่ใช่  คอืบทสรุปที่
การศึกษาต้องวนเวียนรับ  สุดท้ายการแก้ปญัหาคือ  
ปฏิรูป (รื้อ)  คิดใหม่  ทําใหม่  โดยไม่สนใจว่าต้องใช้
เวลานานแค่ไหนก็ตาม  เพียงเพื่อให้กระแสสังคมลืม
ความเจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้ในอดตี  ทุกอย่างจะลงเอยอย่างไร
ค่อยว่ากัน  เหมือนสายลมที่พัดผ่านไป  แทนที่ระบบ
การศึกษาจะพัฒนาตามติด  หรือก้าวให้ไกลกว่ า
เทคโนโลยี  หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ปจัจุบนั  แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนัน้ไม่  การศกึษา
โดยเฉพาะประเทศไทย  วนเวยีนอยู่แต่พฒันาไปสกัระยะ  
ก็หยุด  และเสมือนจะถอยกลบัไปตัง้หลกักนัใหม่  การ
กลบัไปตัง้หลกัใหม่อาจผ่านเสน้ขอบของการเชื่อมต่อของ
ยุคสมยั  เหมอืนกลบัไปตัง้หลกักนัใหม่ตัง้แต่ยุคเริม่ต้นที่
มีการศึกษาในเมืองไทยอาจเป็นเพราะความมึน  หรือ
สบัสนในนโยบายที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามรฐับาลที่ว่า
บ่อยแล้ว  การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการมีการเปลี่ยนบ่อยกว่ารัฐบาลเสียอีก จึงไม่
แปลกว่าฝ่ายปฏิบัติจะต้องรอท่าที รอนโยบาย รอ
วสิยัทศัน์ใหม่  ทีท่่านผูนํ้ากระทรวงจะแถลงจงึจะสามารถ
นําไปปฏิบตัิได้  นัน่ก็เป็นปญัหาในส่วนหน่ึง  แล้วถาม
ต่อไปอกีว่าท่านจะอยู่ในตําแน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
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ศึกษาน้ีอีกนานเท่าไร  ไม่สามารถมีใครให้คําตอบได ้ 
ฝ่ายปฏบิตัิกท็ําตามนโยบายไป  อาจจะยงัไม่ครบทุกขอ้  
หรอืทําได้สกัสองถึงสามขอ้  ท่านรฐัมนตรกี็เป็นอนัต้อง
หลุดจากตําแหน่งไป  หลังจากนัน้ฝ่ายปฏิบัติ  ผู้ที่รอ
ความหวงั  ความสมัฤทธิผ์ลของนโยบาย  จะดําเนินการ
อย่างไรต่อ  คําตอบง่าย ๆ  คอืรอเพยีงเพราะสิง่ที่ทําไป
อาจเสียเปล่าเน่ืองจากไม่ตรงกบันโยบายของรัฐมนตร ี
คนใหม่  นัน่กเ็ป็นปญัหาอกีเช่นกนั 
 ความเป็นไปของปญัหากว็นเวยีนอยู่ประมาณน้ี  เป็น
หลกั  แต่ปญัหาอื่นกใ็ช่ว่าไม่มแีต่กก็ลบัมากมายเช่นกนั  
นักวิชาการทางการศึกษาของไทยหลายท่านแสดงท่าที
เป็นห่วงเน่ืองจากปญัหาเยอะแกไ้ม่หมดเหมอืนอุดรอยรัว่
อุดตรงน้ีเสรจ็  ตรงนัน้กร็ัว่  ประเทศเรามวัแต่แก้ปญัหา
เดมิ ๆ  หรอืย้อนเวลากลบัไปแกป้ญัหาเก่าที่ยงัคาราคา
ซงั  น้อยนักทีจ่ะมองไปขา้งหน้า  มองไปดว้ยวสิยัทศัน์ที่
มปีระโยชน์  กว้างไกล  ความสามารถในการแข่งขนัได้
ของพลเมอืงทัง้การศกึษา  เศรษฐกจิ  สงัคมที่มคีุณภาพ
เมื่อเหลยีวมองดูเพื่อบา้นรอบขา้งทีก่ําลงัจะเปิดประตูเขา้
หากนัทัง้  10  ประเทศ  ก่อกาํเนิดเป็นสมาคมอาเซยีนใน
ปี  พ.ศ.2558  ที่มีการถ่ายโอนความรู้  การศึกษา  
แรงงาน  ทรพัยากร  การเงนิ  ฯ  เมื่อมกีารสาํรวจทไีรยิง่
เสมือนตอกยํ้าปญัหา  ตอกยํ้าว่าปญัหาคือความจริงที่
ประชาชนชาวไทยควรจะยอมรบัและทําความเคยชนิกบั
ผลสาํรวจทีไ่ม่อยู่ในอนัดบัสุดทา้ย  กร็องสุดทา้ย  จากทุก
สํานักที่ได้ทําการสํารวจและวิจัย  นัน่เป็นเพียงแค่การ
เตือนสติว่าอะไรกําลังเกิดขึ้น  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกกับ
อนัดบัจากผลสาํรวจ  หรอืผลวจิยัในบทสรุปที่ม ี หากเรา
ยอ้นกลบัไปดใูนบทที ่ 1  ซึง่เป็นบทนํา  เป็นบททีว่่าดว้ย
ที่มาของปญัหา  ซึ่งเป็นปญัหาเดิม ๆ  ที่กล่าวมาแล้ว  
บทสรุปจงึเป็นเช่นทีทุ่กคนไดร้บัรู้และต้องทําความเขา้ใจ
ต่อไป 
 ในขณะที่ถ้ามองออกไปไกลกว่าอาเซียน  ในหลาย
ประเทศทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงดา้นอารยะธรรมจากอดตีถงึ
ปจัจุบนัจะเหน็ว่าระบบการศกึษาเป็นฐาน (Foundation)  
ที่คนในประเทศให้ความสําคญั  ประเทศเหล่านัน้ไม่ได้
วนเวียนที่จะแก้ปญัหาในอดีตแต่อย่างใด  เขากลับทํา
ปจัจุบนัใหด้ทีีสุ่ด  และมองต่อไปขา้งหน้าว่าจะรบัมอื  จะ
เตรยีมการอย่างไรกบัสิง่ทีจ่ะเกดิ  จะเปลีย่นแปลงปจัจุบนั
อย่างไรเพื่อใหม้อีนาคตที่สดใส  สามารถดํารงชวีติอยู่ได้
อย่างมคีวามสุข  สนองต่อความมัน่คงทางด้านเศรษฐกจิ  
การคลงั  และเพื่ออนาคตทีย่ ัง่ยนืของพลเมอืง  การศกึษา
ทีม่คีุณภาพส่งใหผู้้เรยีนมปีระสทิธภิาพนําความรูท้ี่ไดไ้ป
ประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง  
ดงันัน้  ในหลายประเทศ  เช่น  เยอรมนั  เนเธอร์แลนด ์ 
สหรฐัอเมริกา  ฯ  ต่างมองไปยังศตวรรษข้างหน้าที่จะ
มาถงึ  ในที่น้ีคอื  ศตวรรษที ่ 21 (21st Century)  ว่า
ปจัจุบนัมปีจัจยัอย่างไรทีส่ามารถเชื่อมต่อและเกือ้หนุนได้
สําหรับการวางรากฐานของการพัฒนา  นัน่คือระบบ
การศกึษาทีส่ามารถเชื่อมโยงจากปจัจุบนัไปหาอนาคตได้
อย่างลงตัว  และสามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื 
 
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21 
 นักวชิาการ  นักการศกึษาในต่างประเทศมกีารปรกึษา 
หารอืกนัถงึแนวโน้มความเป็นไปไดว้่ารูปแบบการจดัการ
เรยีนการสอนแบบใดจากความเชื่อมโยงที่มใีนปจัจุบนัถึง
จะสามารถสนองต่อพลวัตรของความเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้  ขณะเดยีวกนั  นกัการศกึษาของไทยหลายท่านก็
ได้แสดงทศันคติ  ความคดิเหน็  แต่โดยส่วนมากจะมอง
ไปที่การปรบัตัว  การดําเนินการ  ทกัษะ  สมรรถนะที่
อยากให้เป็น  หรือที่ผู้เรียนจะต้องมี  ในศตวรรษหน้า  
จากจุดเปลีย่นของสงัคมโลก  [3]  มจีุดมุ่งหมายใหผู้เ้รยีน
เกดิความเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรยีนให้เขา้ใจในสิง่ที่
จะเกดิขึน้ต่อไปในอนาคตโดยสรุปไดด้งัรปูที ่ 2 
 
รปูท่ี  2 จุดเปลีย่นของสงัคมโลก ปรบัปรุงจาก [3] 
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 รูปที่  2  คอืจุดหมายเมื่อเทยีบกบัปจัจุบนัว่าผลจาก
การเรยีนรูจ้ะเปลีย่นแปลงผูเ้รยีนไปในทศิทางใดในโลกยุค
ใหม่  หรอืศตวรรษที่  21  [3]  มคีวามหลากหลาย  มี
ลกัษณะเฉพาะ  การรวมเป็นกลุ่มอย่างชดัเจน  พลเมอืง
โลกจะตอ้งปรบัตวัใหไ้ด ้ ปรบัเปลีย่นทศันคตต่ิอสิง่ต่าง ๆ  
ไดอ้ย่างรวดเรว็  สามารถเปลีย่นงานหรอืกจิกรรมไดอ้ย่าง
อสิระเสร ี ทัง้น้ีตอ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ  ตามใหท้นั
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้  มขีอ้มูล  มีเหตุผล  สามารถ
รบัสื่อใหม่ได้  มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์  ประเมินผล  
สามารถเรยีนรูป้ญัหา  มจีติสาํนึกร่วมกนัในสิง่ด ี ร่วมกนั
แกไ้ขปญัหา  รู้จกัตวัเอง  เป็นตวัของตวัอง  มคีวามโดด
เด่น  มีความดี  ความงาม  มีความเป็นเอกลักษณ์  มี
ทางเลือกที่หลากหลาย  สามารถสร้างทางเลือกได้ด้วย
ตนเอง  มีผลงานที่ เ ป็นที่ ยอมรับ  ที่ กล่ าวมาคือ  
คุณสมบตัิของผู้ที่สามารถใช้ชีวติอยู่ในโลกยุคใหม่  แต่
ก่อนจะถึงจุดนัน้  พลเมืองต้องได้รับการศึกษา  การ
เรยีนรู ้ การสอนโดยคร ู หรอื  สิง่อื่นทีไ่ม่ใช่ครแูต่สามารถ  
สื่อสาร  หรอืถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหผู้เ้รยีน  เกดิเป็นการ
เรยีนรูข้ ึน้  และสมัฤทธิผ์ล (Achievements)  คอืการอยู่ใน
สงัคมโลกยุคใหม่ไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
 เมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นสิ่งต่อไปคือการมีชีวิตอยู่รอดได้
อย่างไร  ทกัษะในการใชช้วีติควรเป็นเช่นใดจงึจะสามารถ
ตอบสนองวถิชีวีติ  (Life style)  ของตนไดอ้ย่างลงตวั  ไม่
ว่าจะในอดีต  ปจัจุบนั  หรืออนาคต  ในโลกยุคใหม่มีผู้
เสนอทกัษะในการดาํเนินชวีติ  [3] 
 
 
 
รปูท่ี  3 ทกัษะการใชช้วีติในศตวรรษที2่1 
      ปรบัปรุงจาก [3] 
 
 นัน่คือวิถีความเป็นไปของชีวิต  การใช้ทักษะเพื่อ
ความอยู่รอด  แต่ก่อนที่จะเกิดเป็นทักษะในรูปที่  3  
จะต้องมกีารเรยีนรู้เกดิขึน้ก่อน  ผู้เรยีนจะต้องได้รบัการ
พฒันาจากรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัทฤษฎ ี 
โดยครูในปจัจุบนั  เป็นผู้กําหนดจุดมุ่งหมาย  หาความรู้
มาใหผู้เ้รยีน  คดักรองความรูท้ีไ่ด้ใหผู้เ้รยีน  บอกความรู้
ทีไ่ดม้าวเิคราะหค์วามรู ้ ประยุกต์  และสุดทา้ยคอืครูเป็น
ผูป้ระเมนิผูเ้รยีน  ทีก่ล่าวคอืเป็นกระบวนการสอนของครู
ในปจัจุบนั  ในภาพรวมคอืครูเป็นผูใ้หค้วามรู้  ในโลกยุค
ใหม่ที่ครูจะต้องปรบัเปลี่ยนสตัตวิธี  ให้มีความทนัสมยั  
ครูต้องให้ผูเ้รยีนกําหนดจุดมุ่งหมายเอง  ผูเ้รยีนสามารถ
หาความรู้ได้เอง  คดักรองพิจารณาความรู้ที่ได้มา  ครู
แนะองค์ความรู้ทีเ่กดิขึน้ใหม่  สอนให้เดก็ตกผลกึความรู้
เอง  ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนประยุกต์ความรู้  และที่
สําคญัคือ  ผู้เรียนทําการประเมนิผลด้วยตนเอง  นัน่คือ
สตัตวธิขีองครผููเ้อือ้ความรูใ้นโลกยุคใหม่  ยกตวัอย่างจาก 
Steve Jobs  ผูก่้อตัง้  และ  CEO of Apple Inc.  และอกี
หลายบรษิทั  ในประวตัขิองการเรยีนเขาเป็นผูเ้รยีนรูด้ว้ย
ตนเองจากความรู้ที่มอียู่รอบตวั  และเลอืกที่จะศกึษาใน
ความรูท้ีต่นอยากรู ้ เขาไม่จําเป็นต้องเรยีนในหอ้งเรยีนที่
มคีรูสอน  ไม่ต้องเขา้ชัน้เรยีนตามเวลาที่ครูกําหนด  ไม่
ต้องส่งการบ้านหรือรายงานตามที่ครูสัง่  แต่เขากลับ
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างอสิระเสรี  ตามที่เขาอยากจะรู ้ 
อยากจะเรยีน  และทีส่ําคญัเขาสามารถนําความรู้ทีไ่ดม้า
ประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตัวเขาเอง  นับว่าเป็น
รูปแบบการเรยีนที่ประสบผลสาํเรจ็อย่างยิง่  ถ้าผู้เรยีนมี
ความตัง้ใจจรงิ  ในขณะเดยีวกนั  ถ้ามนีักเรยีนอย่างเขา
หลายคน  ครจูะทําอย่างไร  ครูจะจดัการเรยีนการสอนให้
เขาเหล่านัน้อย่างไร 
 ศตวรรษที่  21  รูปแบบการเรยีนการสอนจะต้อง
เอื้ออํานวยให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองเป็น
สาํคญั  อย่างไรกต็ามการเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญักย็งัคงไว้
เช่นเดิม  อันเน่ืองมาจากบทบาทของผู้ เรียนจะมี
หลากหลายขึน้  การจะมุ่งผลสมัฤทธิใ์ห้เกดิแก่ผู้เรยีนคง
ต้องผสมผสานกันในหลากหลายทฤษฎี  หรือการมี
รูปแบบทีม่คีวามยดืหยุ่นในการจดัการเรยีนการสอน  อนั
เน่ืองมาจากความต้องการของผูเ้รยีน  รูปแบบการเรยีนรู้
ทีแ่ตกต่าง  ทําใหค้รูต้องจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสม  
ปรบัเปลี่ยนจากครูผู้สอน  เป็นครูผู้อํานวยความรู้ให้กบั
ผู้เรียน  ดังนัน้  แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบ
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ยืดหยุ่นน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะแนวทางหน่ึงในการ
จดัการเรยีนการสอนในโลกยุคใหม่ 
 
การเรียนรูแ้บบยืดหยุ่น 
 การเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นเป็นการเรียนรู้ที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางส่งเสรมิความเป็นอสิระมากขึน้ และ
ให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองนอกจากน้ียงัช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง และ
สามารถกาํกบัตวัเองได ้ ทัง้ยงัเป็นทางเลอืกใหก้บัผูเ้รยีน
และผูส้อนอกีดว้ย[4]  การเรยีนรูอ้ย่างยดืหยุ่นเป็นวธิกีาร
จดัการศกึษาทีจ่ะเอือ้ใหผู้้เรยีนไดม้โีอกาสเลอืกเรยีนตาม
ความสนใจ ความถนดัของตนเอง โดยเน้นการเรยีนรูจ้าก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความสามารถในการเลือกและวิเคราะห์
ขอ้มูลหรอืสารสนเทศ รู้จกัการวางแผนการใช้สารสนเทศ
ใหเ้กดิประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการมากทีส่ดุ [5] ซึง่
โมเดลของการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นในการศึกษาระดับ 
อุดมศกึษา  ประกอบด้วย 4 อย่าง  คอื  สถาบนั  การ
ดําเนินงาน  การสอน  และเทคโนโลย ี โดยเน้นเกี่ยวกบั
ระบบแบบบูรณาการที่มเีทคโนโลยเีข้ามา  ซึ่งไม่ควรจะ
แยกออกจากกนั จากส่วนที่เหลอืของรูปแบบโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในสว่นการสอนของผูส้อน  ซึง่สถาบนัสามารถนํา
เทคโนโลยพีร้อมเพิม่ความยดืหยุ่น ใหค้วามยดืหยุ่นคงที ่ 
ให้ความยืดหยุ่นมากกว่า  หรือเพิ่มความยืดหยุ่นอย่าง
ต่อเน่ืองได้ดังนัน้การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นจึงหมายถึง  
วธิกีารจดัการเรยีนการสอน  เป็นการเรยีนรูท้ี่มหีลายชัน้
และหลายมุมของวิธีการเรียน  ในแง่ของเวลา  สถานที ่ 
ตวัอย่าง เน้ือหา และรูปแบบของการเรยีนรูแ้บบประยุกต ์
ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั มวีตัถุประสงค์ทีค่รอบคลุมถึงการ
เพิ่มโอกาสและเป็นตัวเลือกสําหรบัผู้เรียน และควบคุม
การเรียนรู้ที่หลากหลายตามรูปแบบของผู้เรยีน  ซึ่งการ
เรยีนรูแ้บบยดืหยุ่นไม่ไดเ้ป็นเพยีงทางเลอืกของการศกึษา 
แต่ยงัเป็นแรงผลกัดนัเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเลอืก
มากขึน้ และทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบอกีดว้ย 
 การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น คือวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบรบิททางเศรษฐกิจ
และสงัคม และผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้นสถาบนัการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษามลีกัษณะแตกต่างกนั  ซึง่เหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงวธิกีารเรยีนรู้เพื่อให้มคีวามยดืหยุ่นมากขึน้
สามารถตอบสนองทางเศรษฐกิจได้และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบยีน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัได้
วิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น มีประสทิธิภาพในการให้
ความรู้ เพิ่มมากขึ้น การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น
ไดเ้ปรยีบดา้นการตลาดการศกึษามากกว่า และการศกึษา
ทีม่คีวามยดืหยุ่นเป็นวธิกีารของการบรรลุความกา้วหน้า
ทางเศรษฐกิจผ่านทักษะของผู้เรียน[6]วิธีการสอนที่มี
ความยดืหยุ่นมปีระสทิธภิาพในการใหค้วามรูเ้พิม่มากขึน้
ทําให้มคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ในด้านเวลา  สถานที่  และ
รูปแบบของการศึกษาสถาบนัการศึกษาให้ผู้เรียนเลือก
ช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาได้มตีัวเลอืกอื่น ๆ ที่มคีวาม
ยืดหยุ่น และตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนได ้ 
การตอบสนองต่อความต้องการสาํหรบัผู้เรยีนที่ประกอบ
อาชพีแลว้ ทีผู่เ้รยีนจะสามารถเลอืกเรยีนไดต้ามช่วงเวลา
ต้องการ ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
เวลาในการเรียนรู้สําหรับนักศึกษา  การเรียนรู้แบบ
ยดืหยุ่นเป็นการขยายโอกาสการเรยีนรู้สําหรบัผู้เรยีนที่
ไม่ไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัได ้ เป็นวธิกีารใน
การเขา้ถงึตลาดผูเ้รยีนอย่างไดผ้ล ระบบทีม่คีวามยดืหยุ่น
ของการศกึษาระดบัอุดมศกึษาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  เกิดความยืดหยุ่นจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ความ
ยดืหยุ่นในการเตรยีมงานของผูด้ําเนินการ  ทมีงาน   การ
พัฒนาบัณฑิตดําเนินการได้อย่างคล่องตัว  มีความ
ยดืหยุ่นตามกรอบคุณวุฒทิี่กําหนดคุณสมบตัแิละผลการ
เรยีนรูไ้ด ้
 จากการสงัเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการทัง้ในและ
ต่างประเทศ  เกี่ยวกับองค์ประกอบในการเรียนรู้แบบ
ยดืหยุ่นทีส่าํคญั  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ดา้นเวลา    
ดา้นเน้ือหา    
ดา้นการกําหนดเงื่อนไข    
ดา้นการจดัการเรยีน    
ดา้นการสง่ถ่ายความรู ้
/การตดิต่อสื่อสาร  
   
ดา้นโครงสรา้งหลกัสตูร    
ดา้นการมปีฏสิมัพนัธ ์
/การมสีว่นรว่ม/การร่วมมอื 
   
ดา้นการประเมนิผล    
ดา้นการดาํเนินการ 
/ทมีงาน/การบรหิารจดัการ 
   
ดา้นสถานที่    
  
 จากแนวคดิของนักวชิาการ  พบว่า นักวชิาการทัง้ 3  
คนใหแ้นวคดิตรงกนัเกีย่วกบัองคป์ระกอบการเรยีนรูแ้บบ
ยืดหยุ่นในด้านการจัดการเรียน  ส่วนด้านเวลา  ด้าน
เน้ือหา  ดา้นการส่งถ่ายความรู/้การตดิต่อสื่อสารและดา้น
การประเมนิผล  มนีกัวชิาการใหค้วามสาํคญัและมแีนวคดิ
ตรงกนั 2 คน  ดงันัน้  ในการเรยีนรูแ้บบยดืหยุ่นจงึน่าจะ
มอีงค์ประกอบที่สาํคญัอย่างน้อย 5 ดา้น  คอื  ด้านการ
จัดการเรียน  ด้านเวลา  ด้านเน้ือหา  ด้านการส่งถ่าย
ความรู/้การตดิต่อสือ่สาร และดา้นการประเมนิผล 
 
การประยุกต์การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นสําหรบัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 ในกระบวนการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมกีารควบคุมมากขึน้ 
ครูจะกลายเป็นผู้จดัการและผู้อํานวยความสะดวกของ
กระบวนการ  โดยการสร้างทรพัยากรที่เหมาะสมหรือ
อํานวยความสะดวกในการเขา้ถงึผูเ้รยีน  เทคโนโลยมีี
บทบาทสําคญัในกระบวนการน้ี ดงันัน้การเรียนรู้ที่มี
ความยดืหยุ่นไม่ไดเ้ป็นวธิกีารศกึษาที่แตกต่าง แต่เป็น
การขยายและรวมจํานวนวิธีการที่คุ้นเคยที่มีอยู่แล้ว  
และพัฒนาเพื่อการเรียนรู้และการเรียนการสอนให้มี
ความยดืหยุ่น  ซึง่สามารถพบการเรยีนรูแ้บบยดืหยุ่นใน
ห้องเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั  การเรยีนรู้ด้วยระบบ
ทางไกล  การเปิดกวา้งทางการเรยีนรู ้ การเรยีนรูแ้บบ
อสิระ การเรยีนรูแ้บบออนไลน์  การเรยีนรูผ่้านระบบมอื
ถือ  การเรียนรู้ผ่านระบบมัลติมีเดีย  ทรัพยากรการ
เรยีนรู ้ เทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้ คอมพวิเตอรเ์พื่อการ
จดัการเรยีนรู ้ คอมพวิเตอรช์่วยการเรยีนรู ้ การเรยีนรู้
แบบผสม  การเรียนรู้เสมือนจริง  และยงัมกีารเรียนรู้
แบบยดืหยุ่นที่พบได้ในวธิกีารเรยีนรู้ด้วยวธิอีื่น ๆ ซึ่ง
จะต้องนําวิธีการเหล่าน้ีมารวมกันจะทําให้เกิดความ
สมบูรณ์มากขึน้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์และความต้องการ  ในระยะสัน้มหีลายวธิทีี่
จะทําให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นและได้รบัประโยชน์ใน
การศกึษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 การดําเนินการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ซึ่งผู้สอนมี
ทางเลอืกทีจ่ะสามารถกาํหนดไดด้งัน้ี 
 1. มปีฏสิมัพนัธ์และการส่งถ่ายความรู้ การพฒันา
หลักสูตรที่ผู้สอนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรพัยากรและวธิกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
 2. โครงสรา้งของเน้ือหา ขอบเขตของเน้ือหาจะต้อง
มีการเลือกสรรและจะต้องมีโครงสร้างของเน้ือหาที่
ชดัเจน 
 3. ความกา้วหน้า การวดัประเมนิความกา้วหน้าของ
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม จะต้องไดร้บัการพจิารณาโดยไม่
มกีารชีนํ้าผูเ้รยีน 
 4. การติดต่อและมปีฎิสมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนและ
ผูส้อนและกลุ่มกนัอย่างสมํ่าเสมอ 
 5. การเลอืกใชป้ระเภทและการผสมผสานของสื่อ  
ผู้สอนจะต้องเลือกสื่อการสอนจากโครงสร้าง เน้ือหา  
จากการสรา้งปฏสิมัพนัธแ์ละความตอ้งการของผูเ้รยีน 
 6. ขอบเขตของการกํากบัตนเองของผูเ้รยีน ผูส้อน
จะต้องตดัสนิบนระดบัความรูข้องผูเ้รยีนดว้ยความเป็น
อสิระ 
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 7. ขอ้จํากดั  ได้แก่ ในเรื่องของเน้ือหา  เวลา  การ
รายงานความก้าวหน้า  การเข้าถึงของทรพัยากร  และ
ประสบการณ์  และการเลือกระดับความยืดหยุ่นที่
เหมาะสม  นอกจากน้ีการสนับสนุนผู้ เรียน  การมี
บุคคลากร  และประเดน็การพฒันาทรพัยากร 
 การออกแบบการเรยีนรูแ้บบยดืหยุ่นให้มคีุณภาพที่ด ี 
มปีระสทิธภิาพจะขึน้อยู่กบัประสบการณ์  ความชํานาญ  
และการจัดการทรัพยากรที่มี  ซึ่งจะเกิดการยอมรบัได้
จะต้องมกีารจดัเตรยีม  และวางแผนล่วงหน้าทัง้เวลาและ
ทรัพยากรรวมทัง้ครูจะต้องไม่ลืมนึกถึงการสอดแทรก
คุณธรรมและจรยิธรรมสู่กระบวนการเรยีน  เพื่อใหผู้เ้รยีน
มคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามความต้องการของสงัคม  
และสามารถตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่างมี
คุณภาพ  ในด้านของกระบวนการนัน้ครูผู้สอนอาจนํา
หลกัการสอนแบบอรยิสจั 4 เขา้มาร่วม  เน่ืองจากการสอน
แบบอรยิสจั 4  เป็นการแสวงหาความรู ้ โดยการหาวธิี
แก้ปญัหาด้วยตนเองตามขัน้ตอนอรยิสจั 4 คอื กําหนด
ปญัหา  ตัง้สมมติฐาน  ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผล [7]  โดยมอีงคป์ระกอบสาํคญัคอื  กําหนดปญัหา 
(ทุกข์)  ตัง้สมมติฐาน (สมุทัย)  ทดลองและเก็บข้อมูล 
(นิโรธ)วเิคราะหแ์ละสรุปผล (มรรค) มขี ัน้ตอนดงัน้ี   
1. ผูส้อนกําหนดและนําเสนอปญัหา ซึ่งผู้สอนช่วยให้
ผูเ้รยีนศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเอง 
2. ผูส้อนช่วยใหผู้เ้รยีนพจิารณาหาสาเหตุของปญัหา 
พรอ้มทัง้หาวธิกีารแกป้ญัหานัน้ ๆ 
3. ใช้วิธีการทํางานเป็นกลุ่ม  แบ่งงานเพื่อบนัทึก
ขอ้มลู  ออกแบบ ทาํการเกบ็ขอ้มลู สบืคน้ขอ้มลู 
4. ผูส้อนช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจและสรุปผลจาก
การวเิคราะหข์อ้มลู  หรอืการกระทําดว้ยตวัเอง  พรอ้มทัง้
กําหนดแนวทางในการปฏบิตัิ  รวมทัง้ช่วยกนัคดิวธิกีาร
ควบคุมและตดิตามของการปฏบิตัเิมื่อแกไ้ขปญัหานัน้ ๆ 
 
สรปุ 
 การจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่ 21  จะต้อง
สนองต่อความหลากหลาย  ความแตกต่าง  ความ
เปลี่ยนแปลง ฯ ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ  คุณลักษณะ      
อนัพึงประสงค์ของเศรษฐกิจ  สงัคม  ดงัที่กล่าวข้างต้น  
จากการศึกษา  รวบรวม  วิจัย  ของทัง้นักวิชาการ      
นักการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ  ต่างให้ความเห็น    
ทีเ่ป็นประโยชน์  ให้ผู้ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งนําไปประยุกต์ใช้
กบัการจดัการเรยีนรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ  ทีม่อียู่มากมายให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด  ผู้เขียนในฐานะที่เป็น
อาจารย์สอนหนังสือมีหน้าที่ทัง้ให้ความรู้และอํานวย
ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์  ได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ
หลาย ๆ  สิง่ทีค่าดเดาไม่ไดใ้นศตวรรษที ่ 21  แต่ผูเ้ขยีน
กพ็ยามยามคน้หากระบวนการ  วธิกีารทีเ่หมาะสม  ปรบั
ให้เข้ากบัการเรียนการสอน  และทดลอง เก็บรวบรวม
ขอ้มลูเพื่อพจิารณาถงึผลด ี ผลเสยี  ขอ้จํากดั  ซึง่ผูเ้ขยีน
ขอเสนอรูปแบบที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม  นัน่คอืการเรยีนแบบยดืหยุ่น  ของนักวชิาการ
และนักการศึกษาที่ได้ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน
การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่ 21 แต่สิง่ทีไ่ม่อาจลมืสิง่ที่
มคีวามสําคญัมากนัน่คอื  คุณธรรม (Moral)  จรยิธรรม 
(Ethic)  ทีค่นทุกชนชาต ิ ทุกยุคทุกสมยัจะต้องม ี หาก
ปราศจากทัง้สองอย่างแลว้สงัคมคงเกดิความวุ่นวาย  เรา
อาจจะมองไปขา้งหน้าด้วยความรวดเร็วเพราะกลวัตาม
กระแสไม่ทนั (Trend)  กลวัว่าจะล้าหลงัตกยุคจนอาจลมื
นึกถึงบางสิง่  หรอืหลายสิง่ทีม่คีวามสาํคญัและจําเป็นใน
การปลกูฝงัใหก้บัเยาวชนทีจ่ะเป็นอนาคตของทุกชนชาต ิ  
 แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกดิขึน้  การเป็นไปของวตั
จกัรของโลกจะเป็นไปอย่างเรว็หรอืชา้  แต่สิง่ที่คงอยู่คอื  
สจัธรรม  คําสอนของพระพุทธศาสดาในศาสนาพุทธมีมี
คนนับถือมากที่สุดในโลก  สืบทอดเป็นหลักธรรมใน
พระไตรปิฎกกว่าสองพนัหา้รอ้ยปี  หากนํามาประยุกต์กบั
ทฤษฎีการจดัการเรยีนการสอนแบบยดืหยุ่นที่ผู้เขยีนได้
เสนอไว้ข้างต้น  ผู้เขียนมัน่ใจในรูปแบบการเรียนแบบ
ยดืหยุ่นผสมผสานกบัการเรยีนการสอนแบบอรยิสจั 4  ว่า
จะสามารถเป็นทางเลอืกหน่ึงที่ดต่ีอทัง้ผู้เรียนและผู้สอน  
ผู้อํานวยการสอน  ฯ  ในโลกอนาคตข้างหน้า  หรือใน
ศตวรรษที่  21  ที่เราทุกคนกําลงัเดินก้าวย่างเข้าไปหา  
ไม่ว่าคุณลกัษณะของผูเ้รยีน  บณัฑติ  จะถูกกําหนดไวใ้ห้
มีมาตรฐานอย่างไรก็ตาม  ด้วยหลักธรรมคําสอน
ผสมผสานกับทฤษฎีที่มีความยืดหยุ่นอยู่ ในตัวแล้ว  
ประโยชน์ทัง้มวลคงเกดิแก่ผู้เรยีนอย่างเต็มประสทิธภิาพ  
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